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Geometrien är ett ämne, som på grund 
af såväl sin praktiska betydelse som sin 
förmåga att utveckla och skärpa tankeför-
mågan väl försvarar sin plats i skolan. A t t . 
detta ämne dock icke alltid förmår t i l l -
vinna sig något större intresse, beror nog 
t i l l icke ringa del på en mekanisk behand-
ling af detsamma. Det kan blifva »dö-
dande tråkigt», då undervisningen inskrän-
ker sig t i l l meddelande af några torra, blott 
hälft förstådda satser; men det kan ock 
blifva högeligen intressant och äfven för 
barn i folkskoleåldern njutbart, då det be-
handlas åskådligt, med ständigt vädjande 
t i l l barnens erfarenhet och i egentlig me-
ning praktiskt. 
I förevarande, för folkskolan afsedda lä-
robok äro som sig bör beskrifning, mät-
ning, beräkning hufvudsak. Förf. har gått 
i den ordning lärobokskommittén förordat. 
Bokens inledning behandlar det allmän-
naste om räta linjer samt däraf bildade 
vinklar. I första kapitlet redogöres för 
ytor och kroppar med räta linjer. För 
hvarje särskild yta behandlas här liksom i 
följande kap. den kropp, som har ifråga-
varande yta t i l l bas och mot densamma 
vinkelräta sidor. Inga andra än dylika 
kroppar upptagas i denna kurs. Andra 
kap. handlar om kroklinjer samt ytor och 
kroppar med krokiga linjer, det tredje om 
vinklars mätning. 
Denna ordning synes oss lämplig. En 
liten anmärkning skola v i dock tillåta oss 
göra. Den gäller inledningen. Enligt inne-
hållsförteckningen skulle densamma be-
handla »de allmännaste geometriska begrep-
pen»; men såsom vi ofvan nämt, talas däri 
endast om räta linjer samt linjevinklar, 
och därvid utgår förf. från punkten. At t 
börja med detta begrepp och därifrån gå 
t i l l linjer o. s. v. är visserligen att gå från 
det enkla t i l l det mera sammansatta; men 
för barnet är mycket ofta det i och för 
sig enkla vida svårare att uppfatta än det 
sammansatta, beroende därpå att det förra 
t i l l ika är vida mer abstrakt än det senare. 
Förf. har för öfrigt icke i fortsättningen 
fullt konsekvent vidblifvit den inslagna 
riktningen: i början af § 2, där ytan skall 
beskrifvas, utgår han från kroppen. Denna 
är också enligt vår mening lämpligaste ut-
gångspunkten vid karakteriserandet af de 
geometriska storheterna, hvilka sålunda böra 
nämnas i följande ordning: kroppar, ytor, 
linjer. Först därefter böra de räta linjerna 
samt linjevinklarne beskrifvas, vidare ytorna, 
med motsvarande solida figurer. En så-
dan ordning torde alldeles icke vara stri-
dande mot andan i kommitterades grund-
satser. 
Med rätta har förf. föredragit deskrip-
tioner framför definitioner. Räkneexemp-
len, hvilka i r ik l ig mängd förekomma, äro 
ordnade i progressiv följd och t i l l sitt inne-
håll praktiska. Efter några inledande exem-
pel följer regeln för beräkningen, och därpå 
följa ytterligare tillämpningsexempel. En 
del af dessa, utmärkta med en stjärna, 
äro afsedda för mera försigkomna elever 
